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Durante lUlas operaciones agTicolas en el lugar lla-
mado Carc~che, ll~lejos ct_sg .. ~J'.}"O.Y~ELJ:..~ __ An{;?_~~es, don-
de r::e sv,:Pone la :famosa ruina de l:ap:t.zlazuli incücada 
por Medina Conde, han sido hallada s distintas monedas 
ibéricas, bronces , medios bronces y pequeños broncesde 
los primeros emperadores de Roma y otras de los tiem-
pos de mayor decadencia. He aquí la relación que hace 
Don I~-arciso ))iaz Escobar de las que han pasado por sus 
manos y que han sido depositadas en _ el Iiiu seo de la Real 
Academia de Declama cio-n (de 1\[álaga?): 
AfHDO.-Anverso; toro a l a derecl1a; encima una estre-
lla. Heverso, aeJ.fih. 
CARlVIO .-Anverso: Cabeza de 1úarte coronada de mirto. 
Reverso: l eyenda Car"Ino en·tre espigas . 
CARMO.-Como la anterior, pero el busto ciel anverso 
tiene diadema, éomo la citada de Pl6rez, tabla 14, n2. 
12. 
CAH~EIA.-Anverso: Cabeza laureada de Neptuno. Delan-
te CART:EIA. Reverso: AED. Cl'r. NAI. L. ARG.S. y proa de 
navío. 
CARTEIA.- Igual anverso. En el reverso: la inscripé 
ci6n c. MINI. Q. :E1• y un delí'in. · 
If.tALACA.-Se han l1allado hasta b monedas. En los anver-
sos hay en tu1os tu1a estrella radiada y en otros un tem-
plo. 
IRIPPO.-JUlverso: Cabeza de hombre -y IRIPPO. Reverso: 
mujer sentada con cuerno de la abundancia en la mano iz-
quierda y una piña en la derecha. 
JULIA 11RADUCTA.-A..llVerso: Cabeza de Augusto. Reverso: 
leyenda en dos l .:íneas IVLIA TRADUCTA, dentro de una co-
rona. 
Entre los grandes bronces los hay de Adriano, Tra-
jano, Marco Aurelj.o y Antonino Pío, sobresale uno de 
Sabina Aut:,>U.sta con la fi gura de Seres sentada_~ _, 
En los medios bronces· los hay de Claudia, Her~on, 
~ 1 ·- Ni V \'-i \ '.> l1 t\ ¡ \ {_ ~\ . cu. C\¡\--L~O \.[_:") {1 (- ·~ 
'iik. CiiliCANC.ti.D l(u._ ·rl.fo (.( · ~~ J 
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Adriano, Aelio -~l A...11tonino. _ 
Lo s pequeños bronces s on en su mayor í a de Galieno, 
Valeriana, Glaudio el Gg_tico y Diocl eciano. 
Parece que s e llan encont r aéb ( s egt'in m1 labriego que 
l l e g6 al lugar del hallazgo cuando ya habían sido des-
cubi ertas, que s e hal laban deba jo de una piedra, en un 
hueco que s t a f ormaba. 
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